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ɎɚɬɯɭɥɥɢɧɚɂȺɚɫɫ.ɏɚɤɢɦɨɜɚɋȾ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɆȿɏȺɇɂɁɆɕɊȺɁȼɂɌɂəȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈ-ɑȺɋɌɇɈȽɈɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼȺ ȼɗɄɈɇɈɆɂɄȿ
ɊɈɋɋɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.Ⱦɚɧɧɚɹɫɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɜɨɩɪɨɫɚɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɜɊɎȼɯɨɞɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɚɧɚɥɢɡɭɪɨɜɧɹɪɚɡɜɢɬɢɹȽɑɉɜɪɟɝɢɨɧɚɯɊɎɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɫɮɟɪɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜȽɑɉɜɊɨɫɫɢɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɨɞɯɨɞɵɤɜɢɞɚɦȽɑɉɜɊɨɫɫɢɢɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɟɤɬɨɜȽɑɉɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN RUSSIA
Abstract. This article is devoted issues concerning a public-private partnership in Russia Federation. The 
author analyzed a development level of PPP in Russia's regions, identified development priority areas, considered 
some types of PPP in Russia and foreign countries.
Keywords: a public-private partnership, cooperation between business and government, the 
implementation of PPP projects, the anti-crisis strategy.
Ɇɢɪɨɜɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɪɟɫɭɪɫɧɨɣɛɚɡɵɢ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ>@ȼɨɜɪɟɦɹ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɢɫɥɨɠɧɵɯɜɧɟɲɧɢɯɭɫɥɨɜɢɣɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢ
ɜɵɡɜɚɧɵ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ Ƚɑɉ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɪɟɚɥɶɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɦɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɱɚɫɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚɢɬɪɟɛɭɟɬɝɥɭɛɨɤɨɝɨɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɐɟɥɶɸ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢɹɜɥɹɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜȽɑɉɜɊɨɫɫɢɢ
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɬɶ Ƚɑɉ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ – ɷɬɨ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɱɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹɤɩɭɛɥɢɱɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɭɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɚɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɡɚɬɪɚɬɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ>ɫ.22].  
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ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɭɬɢɧ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ Ƚɑɉ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼȼ
ɉɭɬɢɧɚ³ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɜɹɡɚɬɶɜɟɞɢɧɨɟɰɟɥɨɟɪɟɫɭɪɫɵɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɢɫɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɯ ɡɨɧɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɵ´[2]ɋɟɝɨɞɧɹɦɟɯɚɧɢɡɦȽɑɉɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɩɨɱɬɢɜɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚ
ɚɟɠɟɝɨɞɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹɞɟɫɹɬɤɚɦɢɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜɞɨɥɥɚɪɨɜ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɦɨɦɟɧɬɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȽɑɉɜɊɨɫɫɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
– ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
– ɀɄɏ
– ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢ
– ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
– ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ>@
– ɫɨɡɞɚɧɢɟɨɫɨɛɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɡɨɧ
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɯɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣɞɥɹɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɫɬɪɚɧɭ
ɉɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɐɟɧɬɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢɢɦɟɟɬɫɹɜɫɭɛɴɟɤɬɚɯɊɨɫɫɢɢ
ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɐɟɧɬɪɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹȽɑɉɢɆɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ƚɑɉ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɟɦɟɫɬɨ ɜ
ɪɟɣɬɢɧɝɟɡɚɧɢɦɚɸɬɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɭɄɪɵɦɚɧɚɥɢɬɢɤɢɨɬɧɟɫɥɢɤɱɢɫɥɭ
ɪɟɝɢɨɧɨɜɫɨɱɟɧɶɧɢɡɤɢɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɦɟɫɬɨɜɪɟɣɬɢɧɝɟȼɞɚɧɧɨɦɫɭɛɴɟɤɬɟɊɎɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɩɟɪɜɵɟ
ɲɚɝɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ƚɑɉ Ⱥɜɬɨɪɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɪɵɦ ɢ ɜɢɞɹɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜȽɑɉɫɰɟɥɶɸ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ
ɋɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ƚɑɉ ɋɦ Ɋɢɫ  ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ – ɩɪɨɟɤɬɵ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ
 ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ – ɩɪɨɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ  ɢ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɨɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ƚɑɉ ɜ ɊɎ >@ Ɍɚɤɨɟ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɢɡɧɨɲɟɧɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢɦɧɨɝɢɟɨɬɫɥɭɠɢɥɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣɫɪɨɤ
ɊɢɫɈɬɪɚɫɥɟɜɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɟɤɬɨɜȽɑɉɜɊɎɩɨɞɚɧɧɵɦȿɞɢɧɨɣɋɢɫɬɟɦɵȽɑɉɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɰɟɥɨɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɉɟɪɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸɦɨɠɧɨɨɬɞɚɬɶɬɚɤɢɦɞɟɪɠɚɜɚɦɤɚɤɋɒȺ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹɎɪɚɧɰɢɹɢȽɟɪɦɚɧɢɹȼɊɨɫɫɢɢɠɟȽɑɉɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɞɨɪɨɝɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɡɥɨɜ>6, ɫ. 297]. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɱɚɫɬɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɜɥɚɫɬɶɸ
ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɵɦ ɜ ɫɟɛɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫɚ ɟɝɨ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɜɪɟɲɟɧɢɢɧɟɬɨɥɶɤɨɱɚɫɬɧɵɯɧɨɢɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ>@
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ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢɯ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɪɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɱɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɜɵɜɨɞɨɦɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɡɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚ
>@ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɡɧɚɬɶɱɬɨɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɨɡɧɢɤɚɸɬɩɪɨɛɥɟɦɵɫɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦɩɪɨɟɤɬɨɜɧɨɷɬɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹɧɚɞɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸɪɟɝɢɨɧɨɜɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɨɜȽɑɉɢ
ɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɜɱɚɫɬɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɆɟɬɨɞɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɢɩɥɨɦɚɬɢɢɤɨɬɨɪɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɞɥɹȽɑɉɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɪɨɫɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭɸ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɚ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɤɪɢɡɢɫɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ȼ
ɞɢɚɥɨɝɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɬɨɥɶɤɨɜɪɚɦɤɚɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɚɬɟɫɧɨɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɢɜɡɚɢɦɧɨɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
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Abstract. In the article from other positions considered are the issues of urbanization. The authors have 
abandoned the General idea that urban growth leads to improved living standards. The article provides information 
on the necessity of deepening the processes of de-urbanization.
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